






































2016 年度に初の赤字に転じており?2016 年度には 68 億円の赤字?2017 年度
には 21 億円の赤字を記録した?会計監査院?2018??p.929?ll.14-20??2016 年
度には?国立病院機構が設置する 141 病院のうち 92 病院が経営改善計画を作
成したものの?82 病院?92 病院の 89.1%?は計画を達成しておらず?71 病院?92











































































































































( ) ( )log logW Q∆ - ∆  
log log 0W Q∆ -  > ∆
( ) ( )log log 0W Q∆ -  > ∆
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ここで?Lɴʜ は都道府県 ｐ の第 ｔ 年における国立病院全体の労働者数を?　　
は都道府県 ｐ の第 ｔ 年における国立病院全体の生産 1 単位当たりの費用を?
Ｗｐ,ｔ は都道府県 ｐ の第 ｔ 年における全産業分野の平均賃金を?Ｑｐ,ｔ は都道府県
ｐ の第 ｔ 年における全産業分野の労働生産性を?Ｚｋ,ｐ,ｔ は国立病院経営の費用を
増加させるマクロ経済要因を?α は定数項を?β?γ ｋ は各変数の係数を?ε ｐ,ｔ は
誤差項を表す?本研究では?人口?65 歳以上の高齢者数?1 人当たり県内総生

























用可能なデータの期間は?国立病院の経営に関するデータが 2014 年から 2018
年までであるのに対し??県民経済計算?のデータは 2015 年までである?この
ため?計量分析に使用可能なデータは?47 都道府県の 2014 年から 2015 年ま
での 1 年間のデータのみとなっている?



























　表 1 は?青森県と鹿児島県を除く 45 都道府県のデータの記述統計を表して
いる?表 1 より?1 人当たり県内総生産の成長率の平均値は 0.036 となってい




(Ｗ) - ∆log (Ｑ)] > 0)?したがって?表 1 からも図 1 と同様に?一部の都道府県
についてのみ?2014 年から 2015 年の 1 年間に?コスト病の理論モデルで想定
されているような経済成長があったことを確認できる?
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4?データの基礎的分析
　2014 年度から 2018 年度まで 4 年間について?国立病院の都道府県別の集計
データを概観することで?総費用の伸びに賃金率の上昇が与える影響の有無
? ??データの記述統計
変　　数 変数の定義 平均値 標準偏差 最小値 最大値
経済全体に占める国立病院の
労働力シェア
0.001 0.001 0.000 0.005
国立病院における生産 1 単位
当たりの費用増加率
0.041 0.0.32 -0.073 0.172
平均賃金の上昇率 0.005 0.016 -0.023 0.048






0.000 0.000 0.000 0.000
????
ボウモル変数 -0.024 0.022 -0.073 0.030
1 人当たり県内総生産の
成長率
0.036 0.019 -0.024 0.080
人口増加率 -0.004 0.004 -0.013 0.009
65 歳以上の高齢者の
人口増加率
0.026 0.008 0.003 0.048
生活保護の介護扶助者の
増加率
0.056 0.025 0.010 0.132
生活保護の医療扶助者の
増加率
0.005 0.021 -0.045 0.067








( ),log NHp tC∆
( ),log p tW∆











( ) ( ), ,log logp t p tW Q ∆ - ∆ 
( ),log p tGPD per capita∆
( ),log p tpopulation∆
( ),log p tsenior∆
log p tnursing care∆




2014 年度から 2018 年度まで 4 年間の総費用の伸び?労働 1 単位当たり総費用
の伸び?賃金率の伸び?労働 1 単位当たり利益の伸びを表している?背景色付
きの数値は?それぞれの項目において上位 10 都道府県に該当することを示す?






2014 年度から 2018 年度までの 4 年間?賃金率の上昇が大きい上位 10 都道府
県は?埼玉県?三重県?群馬県?宮城県?兵庫県?大阪府?岩手県?静岡県?
神奈川県?千葉県となっているが?これらの県に目立った共通点は特に見当た
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1 北海道 9,052,545 2,262,713 224,555 -2,278,570
2 埼玉県 5,591,353 1,890,392 837,422 -1,076,405
3 沖縄県 1,021,010 661,198 147,820 -902,070
4 福島県 -560,677 -4,470,015 -2,790,746 -816,005
5 静岡県 776,990 295,685 457,989 -811,197
6 徳島県 244,477 -321,181 178,845 -737,584
7 和歌山県 1,158,182 -284,017 -229,212 -661,721
8 岐阜県 -126,243 -880,180 18,049 -615,226
9 福井県 198,641 -53,689 185,761 -517,728
10 岩手県 1,243,851 674,439 481,850 -506,608
11 鹿児島県 3,108,156 602,021 249,076 -456,651
12 香川県 -183,748 -1,230,361 -264,661 -450,994
13 宮崎県 2,179,694 100,046 63,338 -403,182
14 愛知県 1,062,595 -243,745 356,188 -373,221
15 広島県 4,466,142 367,627 325,512 -345,526
16 佐賀県 895,481 -217,254 156,142 -335,804
17 青森県 43,702,130 1,487,822 181,557 -312,332
18 新潟県 1,503,863 -11,069 211,174 -262,349
19 長野県 7,480,452 267,723 269,175 -260,599
20 大分県 327,289 -690,317 69,507 -246,439
21 千葉県 2,200,907 379,657 419,725 -244,726
22 京都府 1,080,192 -283,256 141,526 -227,868
23 兵庫県 3,194,865 276,883 527,779 -190,429
24 奈良県 718,140 315,498 361,756 -186,266
25 富山県 363,871 583,126 229,318 -171,962
26 群馬県 5,949,540 1,247,465 662,690 -153,323
27 愛媛県 847,515 738,144 -137,360 -142,956
28 秋田県 386,960 -424,423 -24,440 -89,477







30 石川県 1,799,551 555,791 366,211 -74,052
31 福岡県 7,461,144 579,347 126,061 -52,328
32 三重県 2,118,066 440,056 668,542 -24,153
33 熊本県 2,020,653 -293,117 161,199 -7,015
34 島根県 785,450 -475,748 245,826 8,567
35 山形県 446,832 -612,484 -177,585 15,839
36 岡山県 1,967,568 -425,993 405,427 89,858
37 山口県 1,485,251 -640,795 -51,646 89,919
38 東京都 3,350,851 307,170 301,731 132,629
39 神奈川県 3,863,144 43,642 449,231 159,786
40 山梨県 141,268 58,015 184,701 209,338
41 高知県 315,389 -345,361 238,464 247,489
42 滋賀県 1,034,769 -434,382 67,987 264,044
43 栃木県 1,437,659 79,607 404,237 280,797
44 宮城県 3,099,806 1,127,788 582,467 285,695
45 鳥取県 1,042,555 -958,576 -140,141 315,103
46 大阪府 3,820,376 1,503,789 495,814 420,631
47 茨城県 1,740,738 520,360 347,999 583,529






2014 年度の常勤換算の労働者 1 人当たりの総費用と 2015 年度の常勤換算の労働者 1 人当たり総
費用の差で定義した?賃金率は?財務諸表の損益計算書の経常費用に含まれる給与費の合計を?
常勤換算の労働者数で割って定義した?利益は?財務諸表の損益計算書の経常収支で定義した?
























































決定係数 0.061 0.187 0.237
?1? 　係数の推計値の下段の? ?内は頑健標準誤差であり?*?**?*** はそれぞれ
10％?5％?1％水準で有意であることを表す?
?2?　F 値の下段の? ?内は p 値を表す?
?3?　サンプルサイズは 45?＝ 45 都道府県× 1 年間??







( ) ( ), ,log logp t p tW Q ∆ - ∆ 
log p tGPD per capita∆
( ),log p tpopulation∆
log p tsenior∆
( ),log p tnursing care∆
log p tmedical care∆
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北 海 道 32,697,052 38,632,740 2520.5
青 森 県 11,662,897 12,000,822 888.5
岩 手 県 5,468,902 8,804,745 777.5
宮 城 県 26,737,577 27,476,040 1781
秋 田 県 4,061,708 4,203,921 364
山 形 県 4,957,126 5,242,802 468.5
福 島 県 5,117,732 5,056,103 454.5
茨 城 県 19,856,323 20,722,800 1367.5
栃 木 県 11,443,481 11,990,642 848
群 馬 県 20,363,761 21,529,749 1366
埼 玉 県 23,407,067 24,300,692 1600
千 葉 県 24,980,505 25,698,682 1901.5
東 京 都 51,468,969 48,272,226 2782.5
神奈川県 34,724,634 36,123,860 2452
新 潟 県 13,995,996 14,753,823 943
富 山 県 2,974,171 3,204,295 306.5
石 川 県 21,763,442 22,507,185 1856.5
福 井 県 6,000,696 6,084,388 511.5
山 梨 県 4,556,588 4,617,643 366.5
長 野 県 20,367,634 20,872,572 1510
岐 阜 県 6,535,833 6,573,881 461.5
静 岡 県 18,141,250 18,764,031 1389.5
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愛 知 県 35,075,811 35,818,090 2359
三 重 県 18,279,821 18,665,335 1393.5
滋 賀 県 7,015,331 7,456,520 476.5
京 都 府 32,861,985 33,419,289 2257
大 阪 府 47,994,296 50,908,751 3001
兵 庫 県 25,714,375 26,898,637 1762.5
奈 良 県 6,510,117 6,849,986 596
和歌山県 10,068,791 10,603,678 794.5
鳥 取 県 10,112,505 10,478,001 822.5
島 根 県 12,662,944 13,058,213 938
岡 山 県 24,001,768 25,168,384 1547.5
広 島 県 47,569,473 49,553,131 3293.5
山 口 県 31,708,529 32,824,339 2226
徳 島 県 7,165,335 7,240,511 657
香 川 県 16,706,226 16,911,168 1317
愛 媛 県 14,947,528 15,456,239 1090
高 知 県 7,544,985 7,643,110 552
福 岡 県 58,691,339 61,248,506 4125.5
佐 賀 県 23,010,070 23,381,422 1955
長 崎 県 23,961,416 25,469,286 1738.5
熊 本 県 25,839,300 26,874,634 1983
大 分 県 19,700,786 20,520,496 1479.5
宮 崎 県 11,476,175 12,048,263 860.5
鹿児島県 18,955,936 8,651,631 1398
沖 縄 県 7,022,482 7,530,380 686.5
?1? 　法人文書開示請求によって国立病院機構に提供を受けた職員数のデータは?1 月 1
日時点での数値である?常勤換算の労働者数は次式で計算した?
　　　　?常勤換算の労働者数?＝?常勤労働者数?＋?非常勤医師歯科医師数?
　　　　＋0.5×?その他労働者数?
 　 ここでは?厚生労働省による公立病院の労働者の常勤換算方法に合わせて?非常勤医
師と非常勤歯科医師を常勤扱いしている?
?2?　総費用は財務諸表の損益計算書の経常費用合計で定義している?
